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EEN ts•-EEUWSE POTTEN- EN PIJPENBAKKERIJ TE BILZEN 
Naar aanleiding van wegeniswerken voor de ring rond Bilzen, werden ten 
Westen en ten Noorden vandeLetenweg te Bilzen in 1981 toevallig verschillende 
kuilen opgegraven die opgevuld waren met misbaksels van een lokale potten-
bakkerij. Er werden slechts vier à vijfkuilen opgegraven, maar ongetwijfeld waren 
er veel meer in de onmiddellijke nabijheid. Deze waarnemingen werden 
gedaan door P. Jadoulle, in samenwerking met de archeologische buitendienst van 
het Provinciaal Galla-Romeins Museum te Tongeren, die het vondstenpakket 
recupereerde (fig. 104 -105). De overduidelijke en zelfs sterk vervormde 
misbaksels van rood oxiderend gebakken aardewerk zijn in vele gevallen sterk 
gereduceerd en overtrokken met doorzichtig tot groenig loodglazuur. Het 
materiaal is typologisch onder te verdelen in melkteilen op standring met 
uitgietsneb en potten met platte basis en twee vertikale handvatten, alsook 
bloempotten en grote kommen (deze laatste slechts één maal aanwezig). Met 
wit slib in ringeloortechniek versierde borden komen veelvuldig voor en zijn soms 
voorzien van een concentrische cirkel in koperhoudend groen loodglazuur. Ten 
onrechte wordt dit versierd materiaal als Nederrijns bestempeld, en hoogst 
waarschijnlijk werd het in talrijke steden en dorpen in Vlaanderen geproduceerd. 
Alhoewel er geen enkel bord gedateerd of versierd is, mogen deze misbaksels 
in de 2e helft der 18e eeuw gesitueerd worden. Het is duidelijk dat het hier gaat 
om gebruiksaardewerk dat in serie geproduceerd werd en door een landelijke 
bevolking aangeschaft werd. De afgeplatte U-vormige elementen waarvan er 
enige fragmenten schervengruis en loodglazuur bevatten, heb ben ongetwijfeld 
bij het bakken van deze pottenbakkerswaar dienst gedaan CS4). Interessant zijn 
bovendien de ronde afgeplatte "potbodems", waarin afgebroken pijpenstelen 
aanwezig zijn (afb. 103). Het zijn de duidelijke getuigen dat de lokale pijpenmakers 
hun gedroogde afgewerkte produkten in deze pottenbakkerij( en) lieten 
bakken. Het is evenwel betreurenswaard dat geen enkel pijp- of gemerkt 
hielfragment gevonden werd. De ronde aardewerkafsluitringen in rood- of 
witbakkende klei die om de in kegelvorm gestapelde pijpesteten gelegd werden 
ontbreken eveneens CS5). Zij dienden tot het immobiliseren van de kleipijpen 
54 In Mechelen werden eertijds in 1938 gelijkaardige fragmenten gevonden in de pottenbakkerij 
in de gelijknamige straat (een doodlopend steegje in de Hanswijkstraat). Cf. J. UYITERHOEVEN, 
Nieuwe vondsten in het Mechelse, 5. XVIIeen XVIIIe -eeuwsch Mechels aardewerk in de Potterij, 
Mechelse Bijdragen, 5, 1938, 139-141. 
55 A. BRUIJN en P. VAN HOUT, Aardewerkringen van Gorinchemse pijpenmakers, Westerheem 
XXXII, 1983, 397-381. 
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Fig. 103. 'Potbodem' met afgebroken pijpestelen. 
tijdens het transport van de pijpenpot naar en van de oven. Soms waren deze 
ringen ook voorzien van een herkenningsteken of het merk van de pijpen-
maker. In tegenstelling tot de in Gorinchem ontdekte handgevormde pijpen-
potten in witte klei, zijn de fragmenten uit Bilzen in rode klei uitgevoerd, en 
voorzien van een standring waarin zich verschillende verluchtingsgaten 
bevinden. Bovendien zijn er geen sporen aanwezig van een haspel waartegen 
de pijpen opgestapeld werden (56)_ Tenslotte merken wij op dat de pijpen in dit 
geval met de kop naar boven en met de steel naar onder in de pot gestapeld 
werden. Hiervan getuigen niet alleen de afgebroken steelfragmenten in de 
potbodem CS7), maar ook de daarop afgelopen loodglazuurvlekken. 
56 ID., Een pijpenpot uit Gorinchem, Westerheem XXXI, 1982, 104-112 en 212-217. 
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Fig. 105. Aardewerk. S. 1/3. 
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